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 Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan profil intuisi siswa SMP 
dengan kemampuan matematika dalam memecahkan masalah matematika. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu pemilihan subjek penelitian 
yang dilakukan dengan cara memberi tes kemampuan matematika di kelas IX-B 
SMP Negeri 1 Mojoanyar. Sehingga terpilih tiga orang subjek dengan 
kemampuan yang berbeda yaitu dengan subjek siswa berkemampuan 
matematika tinggi, sedang dan rendah. Tahap selanjutnya yaitu memberikan soal 
tes pemecahan masalah terhadap materi lingkaran yang sudah diajarkan 
sebelumnya, tes dilakukan bersamaan dengan wawancara yang merupakan 
tahap ketiga dalam pengambilan data. Untuk menguji kredibilitas data maka 
peneliti menggunakan triangulasi waktu yaitu memberi subjek soal tes 
pemecahan masalah yang ke dua pada waktu yang berbeda dengan soal tes 
pertama. Data hasil penelitian yang diperoleh adalah hasil tes pemecahan 
masalah dan wawancara pertama dan kedua.  
Berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai berikut: Subjek dengan 
kemampuan matematika tinggi; dalam memahami masalah, menggunakan 
Klasifikasi Arifmatori, indikator yang digunakan adalah extrapolativeness, 
coerciveness, dan implicitness. Klasifikasi Antisipatori dengan Indikator pada 
tahap membuat rencana pemecahan masalah adalah Perseverance dan 
globality. Klasifikasi Antisipatori dengan Indikator tahap melaksanakan rencana 
pemecahan masalah adalah theory status dan globality. Subjek dengan 
kemampuan matematika sedang; Klasifikasi Arifmatori, indikator dalam tahap 
memahami masalah adalah self evidance, intrinsic centainty, extrapolativeness, 
coerciveness, dan implicitness. Klasifikasi Antisipatori dengan Indikator pada 
tahap membuat rencana pemecahan masalah adalah Perseverance dan 
globality. Klasifikasi Antisipatori dengan Indikator pada tahap melaksanakan 
rencana pemecahan masalah adalah theory status dan globality. Subjek dengan 
kemampuan matematika rendah; berdasarkan Klasifikasi Arifmatori, indikator 
yang muncul dalam tahap memahami masalah adalah self evidance, intrinsic 
centainty, extrapolativeness, coerciveness, dan implicitness. Klasifikasi 
Antisipatori dengan Indikator pada tahap membuat rencana pemecahan masalah 
adalah Perseverance dan globality. Klasifikasi Antisipatori dengan Indikator yang 
muncul pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah adalah theory 
status dan globality. klasifikasi pada tahap memeriksa kembali pemecahan 
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